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Nicaragua cuenta con pocas opciones de información deportiva escrita.  La información diaria 
que brindan los medios de comunicación escrita está relacionada con el acontecer diario del 
deporte nacional e internacional, por lo que si un joven aficionado no conoce o no tiene un 
interés en este u otro deporte, no lo lee. Por otra parte, para leer una página deportiva tiene 
que invertir Siete Córdobas que es el costo de  la edición diaria por ejemplar. 
La información radial también brinda detalles sobre lo que acontece, torneos, campeonatos, 
etc.  Tiene una amplia cobertura, sin costo, sin embargo la oferta es en ciertos horarios lo que 
limita el acceso a la información cuando los jóvenes están generalmente en sus estudios o 
trabajo.   
En respuesta a la poca información deportiva accesible en el país, nace COACH Nicaragua, una 
revista cuyo objetivo principal es desarrollar una cultura de “interés hacia el deporte” entre 
los jóvenes nicaragüenses.  
COACH Nicaragua, es una revista mensual  que satisface el deseo informativo a través del cual 
la sociedad puede conocer acerca del deporte nacional, siendo una revista de fácil acceso con 
un carácter gratuito. COACH Nicaragua pretende elevar el conocimiento de las distintas 
disciplinas deportivas practicadas dentro del país, creando en los jóvenes el amor y respeto 
hacia el deporte, animándoles a dedicar tiempo al esparcimiento y diversión sana. 
Es de carácter cultural e informativo proyectándose sin distinción y de manera incluyente 
dentro de los distintos sectores sociales de Nicaragua. 
Serán los anunciantes quienes apoyarán el financiamiento de la revista, para lo cual se 
realizará una campaña de captura de anunciantes, haciéndoles ver la importancia de 
promover valores positivos en los jóvenes para que lo consideren dentro de sus proyectos de 
responsabilidad social. 
El equipo editor y productor de COACH son todos jóvenes que practican deporte y que 
conocen de los beneficios tanto físicos como mentales de un cuerpo entrenado y de una 
mente con otras opciones constructivas.  
Hemos seleccionado el nombre “COACH Nicaragua”, pues expresa los atributos que buscamos 
como empresa.   Somos una empresa comercial, que a través de una comunicación positiva 
brinda información veraz, objetiva y formativa sobre el deporte nicaragüense. COACH 
Nicaragua es una empresa formada por 4 jóvenes y un equipo de apoyo de 2 personas, que 
de manera multifuncional se encargará de la redacción y edición del contenido de la revista.  
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Para la impresión y distribución se utilizarán servicios que ofrece el mercado. Nos ubicamos 
en el municipio de Managua, km 11.5 carretera a Masaya, comarca esquipulas. 
 
La misión de COACH Nicaragua es ser una opción informativa seria y cautivadora de la 
juventud, promoviendo en ellos el amor al deporte e incrementando el interés por los 
deportes Nicaragüense.  
La Visión de COACH Nicaragua  es ser la revista número uno en información deportiva, 
promotora del deporte Nicaragüense que llega a todos los jóvenes nicaragüenses. Dueña un 
pensamiento innovador y atractivo, el cual ofrece la mejor calidad, imágenes y artículos 
deportivos del mercado.  
En el corto plazo, el objetivo de  COACH Nicaragua promoverá  una cultura de  seguimiento 
del deporte nicaragüense, fomentando un interés positivo y alimentando el amor por las 
distintas disciplinas que se practican en Nicaragua. 
En el largo Plazo, COACH Nicaragua contribuirá al desarrollo integral de los y las jóvenes 
nicaragüenses que tienen acceso a un medio de esparcimiento sano, constructivo e 
incluyente, formadores de una sociedad en democracia. 
Entre las ventajas competitivas esta la gratuidad, una distribución estratégica que llega al 
público meta, y combinar las secciones deportivas con enfoque de salud.  Insertaremos una 
sección de clasificados de empleo y ventas de interés para los lectores y anunciantes 
COACH Nicaragua es una empresa editora, su producto único inicial es una revista deportiva 
que destaca en su mayoría el deporte nacional, por medio de noticias y artículos que narran 
los acontecimientos que se llevan a cabo en el ámbito deportivo y brinda información clara e 
imágenes atractivas. 
Nuestro segmento de mercado es de 293,620 consumidores potenciales. Y de estos se intenta 
cubrir de manera directa el 2.72% que es igual a 8000 personas que potencialmente 
entiendan el sentido de la revista.  De manera indirecta, se prevé que la revista una vez en 
manos de un lector, circule en su entorno social o familiar jugando un rol de multiplicadores. 
La característica de la producción (edición de artículos, fotografía y diseño) no requiere de 
instalaciones especializadas.   La impresión y distribución de la revista se realiza mediante la 
contratación del servicio a terceras empresas del mercado.  La Inversión total inicial es de 
US$12,000, requerida por COACH Nicaragua para compra de equipo, formalización de la 
empresa y gastos de promoción y búsqueda de anunciantes o financiadores. 
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Se imprimirán al menos 8,000 ejemplares de una revista tamaño tabloide (8,5 x11 pulgadas), 
en papel satinado estándar a colores todas las paginas, con portada y contraportada.   
La revista es gratuita, sin embargo se ofrecerá la venta de espacio publicitario mediante 
contratos mínimos de tres meses con los posibles anunciantes.  Para alcanzar el punto de 
equilibrio y cubrir los costos de cada edición de COACH Nicaragua es necesario vender al 
menos el 60% de los espacios publicitados por mes. 
COACH Nicaragua 
 





COACH Nicaragua es una revista innovadora, cuyo objetivo es desarrollarse en el campo de la 
información deportiva, promoviendo todas las disciplinas del deporte nicaragüense y 
destacando a nuestras estrellas nacionales. 
 Somos precursores de un movimiento pro-deporte que a través de la difusión de una amplia 
información de calidad lograremos que la sociedad y los organismos vuelvan sus ojos a esta 
área que ha sido poco visibilizada.  
El contenido de COACH Nicaragua ofrecerá información amena y actualizada de las disciplinas 
deportivas que se practican en Nicaragua, con un lenguaje claro y fácil de asimilar, haciendo 
que nuestra revista destaque sobre las demás opciones de información deportiva. 
Un equipo altamente creativo se encarga de garantizar que el diseño de los textos y  las 
imágenes de COACH sean innovadores y modernos algo antes no visto en un medio escrito 
nacional, lo cual creará fidelidad inmediata de nuestros lectores. 
Honrando nuestro compromiso con la sociedad, incluimos una sección de anuncios 
clasificados de empleos donde las empresas de Nicaragua podrán anunciarse y de esta 
manera los jóvenes y adultos encontraran todo lo que necesitan en COACH Nicaragua. 
COACH Nicaragua llegará a las manos de su público meta de manera mensual, para lo cual 
garantizamos una distribución ágil y efectiva a través de los centros educativos y 
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Naturaleza del proyecto COACH Nicaragua 
Lluvia de ideas 
Producto o servicio Características Necesidad o problema que 
satisface 
1. Revista Impresa Mensual Deportiva, gratis, informativa, 
distribución mensual, 
excelente presentación 
Una revista mensual nos 
permite desarrollar artículos 
de calidad acerca de las 
distintas disciplinas deportivas 
que se practican en todo 
Nicaragua y reseñas de los 
deportistas nicaragüenses.  Los 
lectores son a su vez 
multiplicadores dentro de su 
círculo familiar o social 
2.  Revista Impresa Semanal  Deportiva, gratis, informativa, 
distribución semanal  buena 
presentación  
 
En ediciones semanales se 
puede garantizar información 
constante y actual pero no con 
un contenido de alta calidad, 
los artículos tendrían limitada 
información; el público no 
tendría tanta expectativa, 
mayores costos de producción. 
3. Revista Electrónica Sitio WEB con información 
deportiva, actualizaciones 
continuas, contacto directo 
con público a través de blog 
Se atiende a los jóvenes con 
acceso a internet (solo un 
sector de ellos tiene recursos 
para ir a un cyber).  Los costos 
son mayores pues la 
tecnología digital requiere de 
apoyo especializado constante 
4. Programa de radio Revista radial de promoción 
deportiva, semanal, que puede 
tener invitados 
Los formatos de programas 
radiales llegan a toda la 
población de forma gratuita y 
directa, sin embargo, ya hay 
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Evaluación de las ideas anteriores  
 











1 4 5 4 4 17 
2 3 5 3 2 13 
3 4 3 1 1 9 
4 1 4 1 3 9 
 
Descripción de la idea 
 
COACH Nicaragua, es una revista mensual  que satisface el deseo informativo, a través del 
cual la sociedad puede conocer acerca del deporte nacional, siendo una revista de fácil acceso 
que se distribuye con carácter gratuito.   Serán los anunciantes quienes apoyarán el 
financiamiento de la revista, para lo cual se realizará una campaña de captura de 
anunciantes, haciéndoles ver la importancia de promover valores positivos en los jóvenes 
para que lo consideren dentro de sus proyectos de responsabilidad social. 
COACH Nicaragua pretende elevar el conocimiento de las distintas disciplinas deportivas 
practicadas dentro del país, creando en los jóvenes el amor y respeto hacia el deporte, 
animándoles a dedicar tiempo al esparcimiento y diversión sana.   
COACH  tendrá ediciones mensuales, lo que garantizará la calidad de información e imágenes 
de manera que sean sumamente atrayentes. 
Es de carácter cultural e informativo proyectándose sin distinción y de manera incluyente 
dentro de los distintos sectores sociales de Nicaragua. 
El equipo editor y productor de COACH son todos jóvenes que practican deporte y que 
conocen de los beneficios tanto físicos como mentales de un cuerpo entrenado y de una 









Nicaragua cuenta con pocas opciones de información deportiva escrita.  La información diaria 
que brindan los medios de comunicación escrita está relacionada con el acontecer diario del 
deporte nacional e internacional, por lo que si un joven aficionado no conoce o no tiene un 
interés en este u otro deporte, no lo lee. Por otra parte, para leer una página deportiva tiene 
que invertir Siete Córdobas que es el costo de  la edición diaria por ejemplar. 
La información radial también brinda detalles sobre lo que acontece, torneos, campeonatos, 
etc.  Tiene una amplia cobertura, sin costo, sin embargo la oferta es en ciertos horarios lo que 
limita el acceso a la información cuando los jóvenes están generalmente en sus estudios o 
trabajo.   
COACH pretende abarcar todas las disciplinas del deporte que se practica nacionalmente y 
lograr el interés hacia cada una de ellas.  COACH Nicaragua incluirá no solo noticia, sino, 
reportajes educativos sobre las diferentes disciplinas con un enfoque fuerte a la salud. 
En respuesta a la poca información deportiva accesible en el país, nace COACH Nicaragua, una 
revista cuyo objetivo principal es desarrollar una cultura de “interés hacia el deporte” entre 
los jóvenes nicaragüenses.  
Se pretende avocar al sentido nacionalista y llenará las lagunas existentes en la realidad 
informativa.  
COACH utiliza ideas nuevas de promoción al deporte, con un vocabulario joven y dinámico, 
que consolida el amor e interés por las disciplinas y los atletas nicaragüenses. 
 
COACH Nicaragua es una alternativa de construcción de una sociedad sana, formada por 
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Posibles nombres de la empresa 
 
         Atributo 
Nombre  
Descriptivo Original Atractivo Claro  Significativo Agradable Total 
Nicasport 4 2 1 5 2 3 17 
COACH 
nicaragua 
5 5 5 5 4 5 29 
depornica 5 1 2 3 2 2 15 
El guia  1 2 1 1 1 4 10 
 
 
Nombre de la empresa 
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Tipo de empresa 
 
Somos una empresa comercial, que a través de una comunicación positiva brinda información 
veraz, objetiva y formativa sobre el deporte nicaragüense. 
 
COACH Nicaragua es una empresa formada por 4 jóvenes y un equipo de apoyo de 2 
personas, todos aficionados al deporte que al menos practican dos o tres disciplinas, pero 
fanáticos de todos los deportes practicados a nivel mundial. 
 
El equipo multidisciplinario de COACH Nicaragua se encargará de la redacción y edición del 
contenido de la revista.  Para la impresión y distribución se utilizarán servicios que ofrece el 
mercado. 
 
Tamaño y ubicación de la empresa 
Tamaño:  
Nuestra pequeña empresa consta con 4 
integrantes por lo que se ubica como una 
Microempresa. 
Ubicación:  
Nos ubicamos en el municipio de Managua, km 

















Misión de COACH Nicaragua:  
 
COACH Nicaragua es una opción informativa seria y cautivadora 
de la juventud, promoviendo en ellos el amor al deporte e 






Visión de COACH Nicaragua: 
  
 
COACH Nicaragua es la revista número uno en información 
deportiva, promotora del deporte Nicaragüense que llega a 
todos los jóvenes nicaragüenses. Dueña un pensamiento 
innovador y atractivo, el cual ofrece la mejor calidad, imágenes y 









Corto plazo:  
En el corto plazo, COACH Nicaragua crea una cultura de  seguimiento del deporte 
nicaragüense, fomentando un interés positivo y alimentando el amor por las distintas 
disciplinas que se practican en Nicaragua. 
 
 
Mediano plazo:  
En el mediano plazo, COACH Nicaragua es una revista de fácil acceso que aumenta la 
distribución a los grupos sociales dentro del país, fomentando el gusto a la información 
deportiva y que impulsa a los jóvenes a dedicar tiempo a un esparcimiento constructivo. 
 
 
Largo plazo:  
En el largo Plazo, COACH Nicaragua Contribuye al desarrollo integral de los y las jóvenes 
nicaragüenses que tienen acceso a un medio de esparcimiento sano, constructivo e 








1. La gratuidad de nuestra revista garantiza su rápida aceptación. 
2. Contamos con una distribución estratégica en puntos clave de fácil acceso para nuestro 
mercado meta. 
3. Satisfacemos el deseo de la gente de conocer a fondo sobre el deporte nacional. 
4 Nuestra sección de tips deportivos instruye a las futuras estrellas del mañana. 
5. Insertaremos una sección de clasificados de empleo, lo cual hará que las personas prefieran 





Somos una revista ESPECIALIZADA, gratuita, de fácil acceso para la población nicaragüense y 
coleccionable, que posee una nueva forma de ver al deporte nacional. Que nace por la 
necesidad de apoyo hacia los deportes practicados en Nicaragua. 
 
A demás la versatilidad y creatividad de nuestro equipo, que está capacitado para emprender 
con éxito las ideas planteadas en el proyecto.  Tres de los miembros del equipo son o están 
finalizando sus estudios universitarios en mercadeo, por lo que COACH tendrá un fuerte 
enfoque en ofrecer lo que demande el grupo meta y tendrá la facilidad de lograr los 
anunciantes necesarios para mantenerse en circulación por mucho tiempo. 
 
El Deporte es una disciplina poco explotada en el ámbito de la comunicación, por lo que 
COACH Nicaragua brinda gratuitamente información de calidad, y los anunciantes tienen 
ánimo positivo de apoyar dado los beneficios sociales que implica.  
COACH Nicaragua 
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Análisis de la industria o sector: 
 
COACH Nicaragua se ubica en el sector comercial, particularmente en el sub-sector de medios 
de comunicación visual. 
 
COACH Nicaragua tiene como competencia a tres revistas, Futboleros, Nica Soft y Pinolero 
Sport.   La mejor de ellas parece ser Pinolero sport pues abarca más disciplinas deportivas.  
Sin embargo, es una revista virtual de acceso limitado sujeto a un servicio de internet. 
 
Consideramos que COACH Nicaragua al distribuirse gratuitamente, y al presentar una alta 
calidad de contenido y mayor cobertura deportiva, va a desplazar fácilmente a las anteriores 
posicionándose en el primer lugar. 
 
En cuanto a los proveedores, COACH Nicaragua requiere de una empresa que imprima 8 mil 
ejemplares una vez al mes.  El país cuenta con suficiente oferta de este servicio por lo que no 
se puede prever problemas en cuanto a los suplidores. 
 
La competitividad de COACH Nicaragua es garantizada por la calidad de la información, por la 
variedad de su contenido y por las imágenes de alta calidad que cautivarán la atención de los 
lectores.  COACH Nicaragua superará en diseño novedoso y agradable así como en moderna 
presentación de sus páginas a sus competidores. 
 
Los canales de distribución utilizados para la circulación de COACH Nicaragua son de los más 
populares (colegios, universidades, supermercados).  Prevemos que los anunciantes 
escogerán COACH Nicaragua para garantizarse una amplia audiencia. 
 
Dada la gratuidad del producto, el universo de mercado de COACH Nicaragua lo constituye 
toda la población nacional. 
 
Sobre el cambio tecnológico, COACH Nicaragua utiliza medios modernos de diseño y 
redacción, el personal es inclinado a adoptar la última tecnología tanto en tratamiento de 
imágenes como de textos. 
 
 
Descripción de la empresa: 
 
COACH Nicaragua es una empresa editora, su producto único inicial es una revista deportiva 
que destaca en su mayoría el deporte nacional, por medio de noticias y artículos que narran 
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Además dentro de nuestros segmentos brindaremos tips de salud y condición física, para 
mejorar el desempeño de los deportistas en las disciplinas que los apasionan. 
Como sub producto, ofrecemos dentro de la revista espacios de anuncios clasificados, 
principalmente de lo relacionado a deportes y salud.  Asimismo, COACH Nicaragua es un 
medio publicitario para otras empresas nacionales que deseen pautar las bondades de sus 





Los principales apoyos de la revista COACH Nicaragua provendrán de los atletas y personalidades del 









Fortaleza: COACH Nicaragua es la única revista en Nicaragua que tiene tan buena 
calidad y artículos tan interactivos. El equipo detrás de COACH es un equipo de 
personas capacitadas para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud, además de su 
entrega y entusiasmo, debido a la diversidad de recurso humano calificado que esta 
posee. Brindando así la mejor de las opciones de entretenimiento e información 
deportiva a todos nuestros lectores de manera gratuita. 
 
Oportunidades: La falla del mercado en la información generalizada del deporte, ya 
que no solo los deportes mas comunes dentro de nuestra sociedad son mal abarcados 
informativamente, sino, el desinterés de fomentar los distintos deportes que se 
practican en Nicaragua.  
 
 Debilidades: La incertidumbre, ya que nos encontramos con un campo desconocido 
dentro del ámbito información deportiva y hay muy pocas experiencias de las que se 
pueden toma lecciones. 
Amenazas: Como las de toda nueva empresa, la principal amenaza sería, superar la 
etapa de competencia y lograr establecernos en el mercado, frente a los otros medios 
deportivos de información. Tambien mantener el interés de  los anunciantes que son 
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Mercado de COACH Nicaragua 
Objetivos de mercado: 
 
Corto plazo: Distribuir la revista a nivel nacional y causar el agrado de nuestros lectores, 
siendo capaces de superar las distintas barreras que se presenten en el mercado competitivo. 
 Mediano plazo: Posicionarnos en el mercado como la revista deportiva número uno en 
Nicaragua, consiguiendo el primer lugar en el top of mind de los lectores que buscan 
información deportiva. 
Incrementar rápidamente el tiraje y la distribución de la revista para abarcar todo el territorio 
nacional. 
Largo plazo: Trascender fronteras territoriales y llevar la información y el acontecer deportivo 
a escalas internacionales, convirtiendo así a COACH Nicaragua en un punto de referencia 
cuando se hable del deporte mundial.  
 
 
Tamaño de mercado:  
 
Los resultados de la segmentación de mercado en nuestro caso, genera un total de 293,620 
consumidores potenciales. Y de estos se intenta cubrir de manera directa el 2.72% que es 
igual a 8000 personas que potencialmente entiendan el sentido de la revista.  De manera 
indirecta, se prevé que la revista una vez en manos de un lector, circule en su entorno social o 
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Características del tamaño de mercado: 
1. Personas con capacidad de lectura y escritura, para la comprensión el contenido de la 
revista.  
2 .Estudiantes de 10 a 24 años de edad.  
3. Habitantes del sector urbano de Managua. 
 
Consumo aparente:   
 
Iniciaremos con una edición de 8000 revistas impresas, dirigidas a nuestro Mercado meta.  





 Universo producción total 
Corto plazo 293620 8000 2.72% 
Mediano plazo 293620 16000 5.5% 
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Información de interés para la realización de la encuesta: 
 
1 .La edad y el sexo 
2. La ocupación 
3. Conocer acerca del  interés que poseen los jóvenes nicaragüenses hacia el deporte, para 
valorar la factibilidad de un proyecto de información deportiva nacional.  
4. si las personas que encuestamos tienen algún conocimiento de alguna revista deportiva 
nacional. 
5. si tienen fácil acceso a la información deportiva nacional. 
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Elaboración de encuesta: 
 
Buenos días, somos estudiantes de la Universidad americana (UAM), que pedimos su colaboración con 
esta investigación de mercado dirigida a la sociedad. Agradecemos mucho su apoyo. 
Edad: ______                             sexo: ____________                           ocupación: _______________ 
 
I. Da seguimiento a los acontecimientos deportivos nacionales? 
Si: _________     no: __________  (si es no, porque? ): 
a) difícil acceso a la información 
b) es aburrido. 
c) otros: ____________________________________________________________ 
II. Donde obtiene la información nacional deportiva: 
a) Internet             b) T.V.                    c) Radio                    d) Periódicos                e) Revistas 
III. Cuál es tu deporte favorito? _____________________________________________________ 
IV. que características busca en la información deportiva nacional? 
a) entretenida  
b) meramente deportiva                   c) seria                     d) interactiva, divertida y deportiva. 
V. ¿cuánto  estaría dispuesto a pagar por una revista acerca del deporte nacional? 
a) C$80-100            b) C$60-80          c) C$40-60               d) C$30-50 
VI. ¿Dónde te gustaría adquirir una revista deportiva nacional?  
a) Distribuidores de periódicos                      b) en el colegio                         c) supermercados           
  d) vendedores ambulantes          e) centros comerciales 
VII. ¿te gustaría conocer acerca de los deportistas nicaragüenses en una nueva revista que contenga 
información de los eventos más importantes, con un lenguaje simple y una manera entretenida de 
información? 
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Encuestas personales: 





¿Cómo se aplica? De manera auto-administrada  
¿Cuándo se aplica? 20 de abril del 2011 
¿Dónde se aplica? UCA, Col. Hispano nicaragüense, Inst.de esquipulas, Col. 
Doris maría morales, club los delfines. 
¿Quién la aplica? Encuestador: 1. Allan Augusto 











































Seguimiento a los acontecimientos deportivos nacionales 
COACH Nicaragua 
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DONDE OBTIENE LA INFORMACION NACIONAL DEPORTIVA 
INTERNET TV RADIO PERIODICO REVISTA 




              
 
ATLE BASE BASK EQUIT FUT JUDO KART KICK MMA NATA NING PARKOUR SURF 
Cuenta de FUT 1 4 7 1 44 2 10 1 1 8 2 1 1 
 
TAEK TENIS VOLL 
Total 
general 
1 5 18 107 
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CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UNA REVISTA ACERCA DEL DEPORTE NACIONAL 
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DONDE TE GUSTARIA ADQUIRIR UNA REVISTA DEPORTIVA NACIONAL 
Valores 
     DIST. PER COLEGIOS SUPER M VEND. AMB  MALL 
13 42 42 17 20 
 
 
TE GUTSARIA CONOCER ACERCA DE LOS DEPORTISTAS NICARAGUENSES EN REVISTA QUE 
CONTENGA LOS EVENTOS MAS IMPORTANTES, CON UN LENGUAJE SIMPLE Y UNA MANERA 
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Conclusiones de respuestas:  
 
1. Sexo:  
En nuestro muestreo, del 100% de personas encuestadas, se dividían el 62%  varones y el 38% 
mujeres.  
2. Seguimiento a los acontecimientos deportivos nacionales. 
El 31.4 % respondió que no le interesa o no tiene tiempo para dar seguimiento al deporte, y el 
68.5% respondió que si da seguimiento a los deportes. Lo cual nos sugiere que existe un 
interés común de más de la mitad de nuestros encuestados, que se interesa en los deportes, 
abriendo una oportunidad  de inserción de nuestra revista en el horario de nuestros 
encuestados, a demás de sus actividades curriculares. 
3.  ¿Dónde obtiene la información deportiva? 
En esta pregunta, dimos la libertad a nuestros encuestados de elegir más de una respuesta, 
ya que pretendíamos obtener; la cultura de informarse de los deportes, y si es  factible 
promover la cultura de revistas como fuente principal de información deportiva. 
Obtuvimos una ocurrencia en la cual el 28.7% de los encuestados utiliza el internet como una 
fuente de información deportiva, un 73% sugiere el seguimiento deportivo por  televisión, el 
cual la vuelve la fuente preferida para la información, un 12% por radio, un 33.3% por diarios, 
y un 7% por revistas. En cuanto estos resultados nos sugieren que la cultura de la revista 
como fuente de información es muy poco demandada, lo que nos refleja un panorama 
positivo en el mercado, ya que si logramos proyectarnos de una manera atractiva las 
personas incurrirán en la consumo de nuestro producto, cumpliendo con uno de los objetivos 
como empresa, de crear una cultura de seguimiento del deporte. 
4. DEPORTE FAVORITO. 
En esta pregunta como era de esperarse, el futbol domina la preferencia de los fanáticos al 
deporte, obteniendo una concurrencia del 40.7%, resultado que supera por mucho a los 
demás deportes que ofrecimos en la encuesta. Lo siguió el voleibol con una concurrencia de  
16.6% de nuestros encuestados. 
Estos resultados también complementan nuestra teoría del desinterés de la variedad de los 
deportes que se practican en Nicaragua, incluso el desinterés hacia el futbol nicaragüense, ya 
que los seguimientos de este deporte son de naturaleza internacional. Y este resultado 
COACH Nicaragua 
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demuestra que es necesario que sean apoyados los distintos deportes que se practican en 
Nicaragua, en una revista de carácter multifacético del deporte. 
5. QUE CARACTERISTICAS BUSCA EN LA INFORMACION DEPORTIVA NACIONAL 
Las respuestas coincidieron en relación proporcional al carácter que se visualiza en la 
realización de la revista. En la opción de una revista entretenida el 18.5% sugiere esta opción, 
en la opción “meramente deportiva” el 11.1% escoge esta opción, en la “seriedad” el 6.5%  
sugiere la seriedad en abordar los acontecimientos deportivos, y un 63% escogió un carácter 
interactivo en la revista. 
El resultado de esta pregunta nos indica que la revista debe de seguir, a demás de un carácter 
deportivo y serio, una interacción con los lectores, que vuelva interesante y atractiva la idea 
de conocer más sobre el deporte nacional, de una manera distinta y positiva que refleje el 
desarrollo de Nicaragua en el ámbito deportivo y fomentar una cultura de apoyo con 
nuestros hermanos de patria. 
 
6. CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UNA REVISTA ACERCA DEL DEPORTE NACIONAL 
Esta pregunta fue para conocer si las personas estarían dispuestos en aceptar un valor 
nominal de la revista, sin embargo, como una revista gratuita, tenemos la ventaja de que las 
personas no tendrán que utilizar de su capital para obtener una revista, aumentando la 
ventaja de consumo, y  promoviendo la cultura deportiva y el apoyo a los atletas 
nicaragüenses de la misma manera, volviéndonos una revista muy útil y necesaria para el 
desarrollo social y de solidaridad con nuestra nación.  
 
7. DONDE TE GUSTARIA ADQUIRIR UNA REVISTA DEPORTIVA NACIONAL 
Los resultados obtenidos en esta pregunta nos indican que un 12% de nuestros encuestados 
aceptan la opción de adquirir la revista por medio de vendedores ambulantes, un 38.8% en 
sus respectivos centros de estudios, un 38.8% al igual que el anterior se prefiere los 
supermercados y un 15% desean adquirir la revista por medio de vendedores ambulantes y 
los mall con un 18.5%. 
Lo cual recomienda nuestros puntos estratégicos en los lugares donde existe más demanda 
activa, los cuales son por lógica; Colegios y supermercados. Sin embargo se puede anexar 
también los centros comerciales y gasolineras, que son puntos céntricos y y de transito 
necesarios dentro de las personas de nuestro universo. 
COACH Nicaragua 
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8. TE GUTSARIA CONOCER ACERCA DE LOS DEPORTISTAS NICARAGUENSES EN REVISTA QUE CONTENGA 
LOS EVENTOS MAS IMPORTANTES, CON UN LENGUAJE SIMPLE Y UNA MANERA ENTRETENIDA DE 
INFORMACION. 
 
En la pregunta culminante de la encuesta, obtuvimos un resultado excelente en el carácter de 
aceptación de una revista con las características de “COACH NICARAGUA”, ya que obtuvimos 
en la respuesta si, un 93% de aceptación de una revista nueva que apoye el desarrollo del 
deporte, con características nuevas e interactiva, y un 7.4% que respondieron que no, por 





Lo que pudimos captar dentro del contenido de las respuestas adquiridas en las encuestas, es 
una aceptación de las ideas de una revista nueva, en aspectos de redacción, imagen y 
transparencia. A demás del desconocimiento de las existencia de revistas en nuestro mercado 
competitivo, que era bastante alto, que nos permite entrar en el mercado sin una 
competencia demasiado riesgosa. A demás nos demuestra una necesidad que nuestra revista 
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ubicación Principal ventaja Acción para 
posicionarse 
futboleros Bello horizonte HI. 
Managua Nicaragua 




Es una revista física Zona claro 
Pinoleros sport Bello horizonte Variedad de deportes spot de radio y 
pagina web. 
 
El producto o servicio que ofrece su empresa. 
 
COACH Nicaragua ofrece una revista informativa de carácter deportivo, que intenta resumir y 
fomentar las distintas disciplinas que se practican en el país. Generando un sentido positivo y 
progresista, que borre todos los esquemas negativos por el cual se encuentra el deporte 
nicaragüense. Por lo tanto, nuestra revista ofrece, como producto de demanda nacional, 
características de fácil acceso para la adquisición de esta, a demás de brindar información 
precisa y dinámica, con un carácter de interés en la absorción  de temas pragmáticos y de 
utilidad en su sección de consejos para mejorar el rendimiento y la técnica del deporte que se 
aborda con énfasis en la edición pertinente.  Así pues, la revista de “COACH Nicaragua” es un 
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Sistema de distribución: 
 
1. De la imprenta de los ejemplares se asigna a un motorizado que reciba el producto 
completo. 
2. Se distribuyen los paquetes entre 2 motorizados que distribuyen el envío entre los puntos 
estratégicos: súper mercados, colegios, y gasolineras. 
3.  Y en los puntos de distribución, la revista será demandada a gusto de los clientes, con un 
sistema de auto servicio. 
El porqué de la selección del sistema: 
 
Debido al carácter gratuito de nuestro producto, es lo más lógico ponerla a disposición en 
lugares de amplia recurrencia, ya que es más fácil que las personas obtengan la revista y de 
esa manera provocando el impacto deseado en un intento de desarrollo de cultura. A demás, 
los costos del contrato de una persona motorizada para esta acción, es más económico que la 
utilización de un vehículo particular. 
 
Responsable de la cadena de distribución: 
 
El gerente del área de mercadeo será el responsable de lograr la aceptación o el acuerdo con 






















En todos los deportes la figura del COACH representa a la persona de mayor conocimiento de una u otra 
disciplina deportiva.  Es a su vez una fuente de conocimiento para los atletas.  Nuestro logotipo refleja 
nuestro espíritu, siendo la revista el COACH en las manos de los jóvenes interesados en el deporte sano.
¿Qué tan lejos quieres llegar?... 
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Medio publicitario:  
 
Spot de radio: 
Fx: entra sonido estridente de silbato de COACH 
Audio de fondo: canción the eye of the tiger. 
Loc1: frases motivacionales; vamos!! , Tu puedes!!, da lo mejor de ti!!, infórmate!!, 
diviértete!! 
Loc2: si COACH, claro que si COACH!! 
Loc inst: COACH Nicaragua, la revista deportiva por excelencia… ¿qué tan lejos quieres 
llegar? 
 
Introducir su producto al mercado de la empresa y el presupuesto aproximado que esto 
representara: 
Hacer un lanzamiento con convocatoria de medios de comunicación, que llevara: 
lanzamiento unidades Precio en $ 
Pantalla de proyección 1 100 
refrigerio  30 
Camisas  30 202 
modelos 2 80 
audio 2 sist. De sonido-4 luces 
par 64 
100 
banner 2 100 
local ------------------------------------ 100 
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riesgos Acciones a implementar 
 




2. Dependencia de cancelación de 
eventos anterior mente previstos en la 
agenda para integrar en la revista como 
parte esencial. 
 
Poseer un plan estratégico bien 
elaborado e intentar ofrecer la mejor 
calidad de revista, en información y 
visualización. 
 
Mantener siempre una noticia de 
respaldo, y en caso de emergencia acudir 
a la publicación de esta. 
 
 
Oportunidades Acciones a implementar 
 
1. El déficit informativo de los 
medios de comunicación en el 
ámbito deportivo. 
 
1. Diversificar las noticias acerca de 
las disciplinas que se practican en 
el país, de tal manera que sea 
interesante el conocimiento de 
deportes que son posibles 
practicar en Nicaragua, invitando 
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Producto o servicio de la empresa: 
Revista deportiva 
Nombre COACH Nicaragua 
N pagina 18 mas portada y contraportada 
Tamaño Tabloide 
Disciplina que abarca Todos los deportes 
Precio Gratis 
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Corto plazo: alcanzar la producción de 8000 ejemplares de nuestra revista que abarcan el 
2.72% de nuestro nuestra población segmentada. 
 
Mediano plazo: alcanzar la producción de 16000 ejemplares de nuestra revista el cual cubriría 
el 5.5% de nuestra población segmentada. 
 
Largo plazo: alcanzar la producción de 32000 ejemplares que cubren el 11% de nuestra 
población segmentada. 
Conclusión: lo que se intenta con estos objetivos de producción es adaptarlo de acuerdo al 
incremento del interés de la población hacia los deportes que propone nuestra revista en 
base a nuestro universo para incrementar la demanda de nuestra revista.  
COACH Nicaragua 
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Diseño de la revista 
  
 
La portada tendrá el logo, una imagen del artículo que será el más importante de esa edición, 
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Proceso de producción 
 
En el departamento de producción se encuentran en consejo los distintos actores que 
contribuyen a la elaboración y materialización de la revista.  
Como factor primario tenemos a la investigación de la notica realizada por un reportero, el 
cual se encargara de abarcar los acontecimientos que se expresaran en la revista.  
Como parte visual de la revista, se encargara un fotógrafo con experiencia el cual tiene como 
premisa captar la sensación y reflejarla en una imagen descriptiva. 
Utilizar la información brindada por el reportero para crear el articulo pertinente al evento 
deportivo, describiendo de una manera dinámica los aspectos con mas relevancia dentro de 
la noticia. Siguiendo con la idea de la revista. 
Utilizaremos los programas convenientes para la realización del diseño de la revista, 
acomodando de una manera atractiva el comentario y las imágenes que se nos son 
brindadas. 
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Características y Especificaciones tecnológicas 
 
 
 1 Computador I Mac. 27 led/3.1QC/4GB/1TB/6970/SD. Maquinas especializadas en el 
ámbito de diseño gráfico, que permiten la manipulación de objetos e imágenes a 
mayor velocidad que las PC. 
 
 2 Computadora portátil Macbookpro 15.4/2.2GHz/4GB/750 GB/SD. Equipo a ser 
utilizado por personal de la empresa con fines de presentaciones y ventas de espacios 
para los clientes potenciales de la revista. 
 
 1 Cámara Profesional SAMSUNG modelo EVNX100ZBAWP. Equipo asignado al 
fotógrafo para capturar las mejores imágenes de cada evento deportivo que sea 
cubierto. 
 
 1 Proyector 2300 Lumens SONY VPLEX100. Equipo utilizado para realizar 
presentaciones a la junta directiva. 
 
 1 Impresora CANON PIXMA (IP2700). Equipo que se utilizara para todo tipo de 
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Análisis de la localización óptima a través del método cualitativo. 
 
1. Ubicados a 11.5 km del centro de Managua 
2. Cercanía de proveedores (Imprentas) 
3. Cercanía de puntos clave de distribución 
4. Acceso a servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet) 
5. Fácil Acceso a la carretera 
6. Aceptación e introducción rápida a la sociedad. 
 
EVALUACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL 
PROYECTO 
    Factor Peso Calificación Calificación ponderada 
1 0.25 7 1.75 
2 0.20 9 1.8 
3 0.15 9 1.35 
4 0.05 7 0.35 
5 0.05 8 0.4 
6 0.30 10 3 
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Mano de obra requerida 
Actividad 
No. De 
Responsables  Habilidades 
Vendedores 2 
Persuación, automotivacion, proactivo, pensamiento 
orientado a resultados y cumplimiento de metas 
Fotografia 1 
Manejo de camaras profesionales y experiencia en 
fotografia 
investigador 1 tener experiencia en inv de mercados y 
Redaccion 1 conocimiento de word y tener experiencia en redaccion 
Editor 1 sintezacion y pensamiento 
Diseño 1 manejo de la suite de adobe y ser muy creativo 
Contador 1 titulo de financiero o contador 
 
El equipo de COACH Nicaragua es multifuncional.   
 
Calidad adecuada para el cliente 
 
 
 COACH Nicaragua se asegurara de que el cliente reciba la mejor calidad del producto 
debido a los materiales a ser utilizados, nos aseguraremos de que el diseño y los 
segmentos así como tips sean atractivos hacia el publico y daremos seguimiento a la 
organización de la empresa con tal de que las relaciones laborales no afecten la 
producción de la revista, así también estaremos muy enfocados en que los materiales 
que se van a utilizar para la reproducción de la revista y que estén en buen estado y 
tengan la mejor calidad.  
 
 Se harán investigaciones de mercado cada  3 meses con el fin de conocer si los 
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Programa de producción 
Actividad  Personal encargado Periodo de realización 2011 
Contactar proveedor para la 
impresión 
Jorge Espinosa 1 semana 
Contactar proveedores para 
la distribución 
Jorge Espinosa 1 semana 
Realizar un prototipo de 
revista para la búsqueda de 
anunciante 
León Espinosa, Allan 
Espinosa, Rayco Schenk y 
Jorge Espinosa 
1 semana 
Búsqueda de anunciantes Jorge Espinosa Permanente 
Compra de equipo necesario 
para el diseño 
Rayco Vanegas 3 días 
Definir el contenido de la 
revista 
León Espinosa, Allan 
Espinosa, Rayco Schenk y 
Jorge Espinosa 
1 día 
Investigaciones de eventos Rayco Vanegas 2 semanas 
Tomas de fotografías Allan Espinosa 2 semanas 
Redacción de los artículos León Espinosa 2 semanas 
Cierre y aprobación de la 
edición 
León Espinosa, Allan 
Espinosa, Rayco Schenk y 
Jorge Espinosa 
2 días 
Impresión Servicio virtual 4 días 
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Diagrama de Gantt 










Contactar proveedor para la impresión Jorge espinosa XXXX    
Contactar proveedores para la 
distribución 
Jorge Espinosa XXXX    
Realizar un prototipo de revista para la 
búsqueda de anunciante 
León Espinosa, 
Allan Espinosa, 
Rayco Schenk y 
Jorge Espinosa 
    XX X   
Búsqueda de anunciantes Jorge Espinosa XXXX XXXX XXXX XXXX 
Compra de equipo necesario para el 
diseño 
Rayco Vanegas     XX    
Definir el contenido de la revista León Espinosa, 
Allan Espinosa, 
Rayco Schenk y 
Jorge Espinosa 
   X    
Investigaciones de eventos Rayco Vanegas  XXXX XXXX  
Tomas de fotografías Allan Espinosa  XXXX XXXX  
Redacción de los artículos León Espinosa  XXXX XXXX  
Cierre y aprobación de la edición León Espinosa, 
Allan Espinosa, 
Rayco Schenk y 
Jorge Espinosa 
   X 
Impresión Servicio virtual    XXXX 
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Organización de COACH Nicaragua 
 
Objetivos del área organizacional. 
 
1. Contar con un equipo multidisciplinario, multifuncional y eficiente con alta capacidad 
de creación de información y de imágenes. 
 
2. Establecer un sistema de supervisión interrelacionada en las distintas funciones 
inherentes a cada cargo y el conocimiento sobre las funciones plasmadas en la 
descripción de los cargos. 
 
3. Lograr una optima organización e interiorización de las labores de cada uno, por 
medio de incentivos que resalten el buen trabajo que realicen en pertinencia de sus 
deberes. 
 
4. Generar un ambiente sano y de respeto entre los integrantes de la gran familia 
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Funciones generales  y específicas de la empresa: 
Producción: 
Tenemos como principal función, investigar los  futuros acontecimientos en el ámbito de las disciplinas 
que vamos a abarcar en la edición pertinente. Obtener información e imágenes que reflejen la 
naturaleza del acontecimiento deportivo y llevarlas al departamento de edición. 
Luego con la información es interiorizada y reflejada en las columnas de la revista por el redactor, con 
las características de “COACH Nicaragua”. Luego se diseña los lugares de las fotografías y el orden de la 
información dentro de la revista por el diseñador, de una manera llamativa.  
Una vez terminado el proceso de producción, es llevada a la imprenta. Luego se recibe los ejemplares 
señalados, para trasladarlos a los puntos de distribución asignados en nuestra agenda de mercado. 
Mercadeo: 
En el departamento de mercadeo se intenta conseguir convenios empresas que pauten sus productos 
bondadosos para reflejarlos dentro de nuestra revista. A demás de dar seguimiento a las personas que 
ya forman parte de nuestra cartera de clientes. 
Administración:  
Este departamento será el encargado de evaluar y supervisar las acciones y labores ejecutadas por los 
miembros bajo su cargo. También da seguimiento al trayecto de los resultados, informando a la gerencia 
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El proceso de selección del personal: 
 
El personal de COACH Nicaragua es conformado por sus cuatro  socios fundadores.  Sin 
embargo, en caso que uno o varios no puedan continuar en sus funciones, la selección de 
personal será realizada por medio de una convocatoria y entrevistas elaboradas a los 
aplicantes por el Administrador y tiene la finalidad de conocer las habilidades, conocimientos 
y experiencia en el área de interés, constatando la información presentada en el currículo. 
 Luego de una preselección, se realiza la segunda entrevista en la que se discuten los términos 
de contratación y las funciones específicas que formarán los puntos del contrato, tomando en 
cuenta el marco laboral nacional.  
Y luego, sigue el proceso de inducción al personal contratado, para su fácil adaptación a los 
objetivos y formas de trabajo de COACH Nicaragua.      
COACH Nicaragua aplicará un contrato estándar ya definido que se apega a la legislación 
nacional.  Se utilizará la figura de Contrato de Servicios, por un año, con tres meses de prueba 
y posible renovación anual. 
 
Para agilizar la carga administrativa, el contratado se encarga de cubrir todas sus obligaciones 
de ley, es decir pago del seguro social y carga impositiva.   Estos montos son incluidos en el 
cálculo del salario neto a recibir. 
La inducción se realizará mediante la presentación de COACH Nicaragua, su visión, misión y 
objetivos.  Luego se inducirá al trabajo de la edición de la revista, sobre los estándares de 
calidad, entre otros.  La inducción estará a cargo de cualquier socio disponible. 
 
Tabulador de la empresa 
 
Puesto Categoría Sueldo Prestación Total  
Gte. General gerencial $200 mes $80 mes $280 mes 
Gte. 
Administrativo 
gerencial $200 mes $80 mes $280 mes 
Gte. Produccion gerencial $200 mes $80 mes $280 mes 
Gte. de Marketing gerencial $200 mes $80 mes $280 mes 
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Procedimientos considerados para facilitar los aspectos de motivación, 
comunicación y trabajo en equipo. 
 
COACH Nicaragua busca en su organización tener un ambiente laboral sano donde cada 
individuo se sienta identificado con la empresa y en libertad expresarse libremente.   
Se capacitara al personal constantemente y  se le otorgara un bono económico cada vez que 
este cumpla de manera eficaz con el trabajo asignado, también se organiza un viaje  para 
todo el personal logrando así la conexión y la buena comunicación entre el personal para 
promover la amistad y agilar de esta manera los medios productivos como el equipo COACH 
Nicaragua. 
 
Régimen conveniente de construcción. 
 
COACH Nicaragua cuenta actualmente con un espacio físico ubicado en la casa de habitación 
de uno de los socios.     La característica de la producción (edición de artículos, fotografía y 
diseño) no requiere de instalaciones especializadas.   
 
 La impresión y distribución de la revista se realiza mediante la contratación del servicio a 
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Inversión total inicial, requerida por COACH Nicaragua  
 
  INVERSION TOTAL INICIAL US $ 12,000 
  EQUIPOS DE OFICINA                       9,695  
COSTO DE GESTION                          305  
COSTOS DE LEGALIZACION 2,000 
  EQUIPOS DE OFICINA COSTO US$ 
ARCHIVO METALICO                     100.00  
ESCRITORIO (4)                     500.00  
SILLAS ESCRITORIO (4)                     120.00  
LAPTOP (2)                  4,000.00  
COMPUTADORA DE ESCRITORIO                   2,100.00  
RETROPROYECTOR 500.00 
CAMARA PROFESIONAL                  1,300.00  
IMPRESORA A COLOR                     200.00  
AIRE ACONDICIONADO                     700.00  
ROTULO                     175.00  
    
TOTAL 
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Financiamiento y tabla de pago de Deuda de COACH Nicaragua   
  
 
MONTO TOTAL REQUERIDO (U$)         10,000    
   
INTERES ANUAL ( %) 
            
36.00  
   INTERES MENSUAL ( %) 3.00% 
   
PERIODO (MESES) 
                 
60  
   CUOTA (US $):  (361.33) 
    
Cuotas No. Meses Interés Cuota Principal Saldo 
0         10,000 
1 Jan-12 
             
300.00  361.33 
               
61.33  9,939 
2 Feb-12 
             
298.16  361.33 
               
63.17  9,876 
3 Mar-12 
             
296.27  361.33 
               
65.06  9,810 
4 Apr-12 
             
294.31  361.33 
               
67.02  9,743 
5 May-12 
             
292.30  361.33 
               
69.03  9,674 
6 Jun-12 
             
290.23  361.33 
               
71.10  9,603 
7 Jul-12 
             
288.10  361.33 
               
73.23  9,530 
8 Aug-12 
             
285.90  361.33 
               
75.43  9,455 
9 Sep-12 
             
283.64  361.33 
               
77.69  9,377 
10 Oct-12 
             
281.31  361.33 
               
80.02  9,297 
11 Nov-12 
             
278.91  361.33 
               
82.42  9,215 
12 Dec-12 
             
276.44  361.33 
               
84.89  9,130 
TOTAL 2012   
          
3,465.56  
          
4,335.96  
             
870.39  9,130 
13 Jan-13 
             
273.89  361.33 
               
87.44  9,042 
14 Feb-13 
             
271.27  361.33 
               
90.06  8,952 
15 Mar-13 
             
268.56  361.33 
               
92.77  8,859 
16 Apr-13 
             
265.78  361.33 
               
95.55  8,764 
17 May-13 
             
262.91  361.33 
               
98.42  8,665 
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Cuotas No. Meses Interés Cuota Principal Saldo 
18 Jun-13 
             
259.96  361.33 
             
101.37  8,564 
19 Jul-13 
             
256.92  361.33 
             
104.41  8,460 
20 Aug-13 
             
253.79  361.33 
             
107.54  8,352 
21 Sep-13 
             
250.56  361.33 
             
110.77  8,241 
22 Oct-13 
             
247.24  361.33 
             
114.09  8,127 
23 Nov-13 
             
243.82  361.33 
             
117.51  8,010 
24 Dec-13 
             
240.29  361.33 
             
121.04  7,889 
TOTAL 2013   
          
3,094.99  
          
4,335.96  
          
1,240.97  7,889 
25 Jan-14 
             
236.66  361.33 
             
124.67  7,764 
26 Feb-14 
             
232.92  361.33 
             
128.41  7,636 
27 Mar-14 
             
229.07  361.33 
             
132.26  7,503 
28 Apr-14 
             
225.10  361.33 
             
136.23  7,367 
29 May-14 
             
221.01  361.33 
             
140.32  7,227 
30 Jun-14 
             
216.80  361.33 
             
144.53  7,082 
31 Jul-14 
             
212.47  361.33 
             
148.86  6,933 
32 Aug-14 
             
208.00  361.33 
             
153.33  6,780 
33 Sep-14 
             
203.40  361.33 
             
157.93  6,622 
34 Oct-14 
             
198.66  361.33 
             
162.67  6,459 
35 Nov-14 
             
193.78  361.33 
             
167.55  6,292 
36 Dec-14 
             
188.76  361.33 
             
172.57  6,119 
TOTAL 2014   
          
2,566.63  
          
4,335.96  
          
1,769.33  
     
6,119.31  
37 Jan-15 
             
183.58  361.33 
             
177.75  5,942 
38 Feb-15 
             
178.25  361.33 
             
183.08  5,758 
39 Mar-15 
             
172.75  361.33 
             
188.58  5,570 
40 Apr-15 
             
167.10  361.33 
             
194.23  5,376 
41 May-15 
             
161.27  361.33 
             
200.06  5,176 
42 Jun-15              361.33              4,970 
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Cuotas No. Meses Interés Cuota Principal Saldo 
155.27  206.06  
43 Jul-15 
             
149.09  361.33 
             
212.24  4,757 
44 Aug-15 
             
142.72  361.33 
             
218.61  4,539 
45 Sep-15 
             
136.16  361.33 
             
225.17  4,314 
46 Oct-15 
             
129.41  361.33 
             
231.92  4,082 
47 Nov-15 
             
122.45  361.33 
             
238.88  3,843 
48 Dec-15 
             
115.28  361.33 
             
246.05  3,597 
TOTAL 2015   
          
1,813.32  
          
4,335.96  
          
2,522.64  
     
3,596.68  
49 Jan-16 
             
107.90  361.33 
             
253.43  3,343 
50 Feb-16 
             
100.30  361.33 
             
261.03  3,082 
51 Mar-16 
               
92.47  361.33 
             
268.86  2,813 
52 Apr-16 
               
84.40  361.33 
             
276.93  2,536 
53 May-16 
               
76.09  361.33 
             
285.24  2,251 
54 Jun-16 
               
67.54  361.33 
             
293.79  1,957 
55 Jul-16 
               
58.72  361.33 
             
302.61  1,655 
56 Aug-16 
               
49.64  361.33 
             
311.69  1,343 
57 Sep-16 
               
40.29  361.33 
             
321.04  1,022 
58 Oct-16 
               
30.66  361.33 
             
330.67  691 
59 Nov-16 
               
20.74  361.33 
             
340.59  351 
60 Dec-16 
               
10.52  361.33 
             
350.81  0 
TOTAL 2016   
             
739.28  
          
4,335.96  
          
3,596.68  
           
0.00  
GRAN 
TOTAL     11,679.78    21,679.78    10,000.00    
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EQUIPOS DE OFICINA COSTO 
PERIODO DEP MONTO 
ANNUAL 
DE RECUP. 
ARCHIVO METALICO                     100.00  10 Años $10 
ESCRITORIO (4)                     500.00  10 Años $50 
SILLAS ESCRITORIO (4)                     120.00  10 Años $12 
LAPTOP (2)                  4,000.00  5 Años $800 
COMPUTADORA DE ESCRITORIO                   2,300.00  5 Años $460 
CAMARA PROFESIONAL                  1,500.00  4 Años $375 
IMPRESORA A COLOR                     200.00  2 Años $100 
AIRE ACONDICIONADO                     800.00  5 Años $160 
ROTULO                     175.00  3 Años $59 
      






Los socios de COACH Nicaragua aportan como capital social las instalaciones de la oficina y además 
USD500 cada uno para gastos de registro de marca y demás costos legales relacionados con la 
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Clasificación de Costos en Fijos y Variables. 
COACH Nicaragua - GASTOS DE ADMINISTRACION ANUALES 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN US$  
  
 
COSTOS FIJOS 18,640   
Agua                                       120   
Luz                                    1,200   
Internet                                       720   
Telefonía                                    1,500   
Transporte                                    1,200   
Salarios 13,900   
 Material de oficina  520  
  
 
COSTOS VARIABLES                                  49,200   
Impresión de revista (12 ediciones x 8 mil 
ejemplares)                                  48,000   
Distribución de 12 ediciones 1,200  
TOTAL 
                              
67,840   
 
 
Costos de Producción. 
 
Con base en las cotizaciones realizadas a los proveedores :  Imprentas de Managua, que brindan el 
servicio de impresión de revistas, de las tres opciones investigadas, COACH Nicaragua utilizará los 
servicios de CRIPTOS. 
Costo por imprimir 8,000 ejemplares de una revista tamaño tabloide (8,5 x11 pulgadas), en papel 
satinado estándar a colores todas las paginas, con portada y contraportada: 
EMPRESA COSTO DE 8 MIL IMPRESIONES 
CRIPTOS $4,000 
LA PRENSA $6,000 








Costos de Venta. 
La revista es gratuita, sin embargo se ofrecerá la venta de espacio publicitario a razón US$800 una  
página entera, US$500 media página, US$300 un cuarto de página; US$150 un octavo de página. La 
portada y contraportada tendrán un costo de US$1,000 cada una. 
Se promoverán contratos mínimos de tres meses con los posibles anunciantes. 
Se estima que un total de espacios correspondiente a 6 páginas interiores serán ofrecidos para la 
publicidad. 
Mano de Obra Directa 
Se refiere a los salarios de los cuatro socios que están debidamente indicados en la tabulación e 
incluidos en los costos de administración. 
 
Mano de Obra Indirecta 
Se contratará el servicio de distribución que consiste en dos días a dos motorizados por mes.  Estos 
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Punto de Equilibrio 
 
COACH Nicaragua - GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUAL 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN US$ 
 
    
 














 Material de oficina 43 
   0 
 
COSTOS VARIABLES 4,100 
 
Impresión de revista (12 ediciones x 8 mil ejemplares) 4,000 




   COACH Nicaragua - PROYECCION DE VENTA MENSUAL DE ESPACIOS 







Portada 1000 1,000 
Contraportada 1000 1,000 
6 paginas interiores 800 4,800 
5 Cintillos publicitarios de visagra 200 1,000 




    
Para alcanzar el punto de equilibrio y cubrir los costos de cada edición de COACH Nicaragua es 
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Flujo de efectivo de COACH Nicaragua proyectado a 5 años (en US$) 
 CONCEPTO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
 Efectivo en el banco (inicio )   $                   -     $    40,909.00   $    80,733.00   $  120,557.00   $  160,381.00  
            
 Entrada de Efectivo            
 Ventas de Contado de espacios publicitarios   $  112,800.00   $  112,800.00   $  112,800.00   $  112,800.00   $  112,800.00  
 Aportaciones de Socios   $      2,000.00          
 Préstamos u otras inyecciones de efectivo   $    10,000.00          
 Ventas de activos   $                   -            
            
 Total de Entradas de efectivo   $  124,800.00   $  112,800.00   $  112,800.00   $  112,800.00   $  112,800.00  
            
 Efectivo Disponible   $  124,800.00   $  153,709.00   $  193,533.00   $  233,357.00   $  273,181.00  
            
 Salidas de Efectivo            
 Gastos de produccion            
 Honorarios distribucion   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00  
 Publicidad/promoción   $          720.00          
 Impresión de 12 ediciones por año   $    48,000.00   $    48,000.00   $    48,000.00   $    48,000.00   $    48,000.00  
 Gastos Administracion            
 Sueldos   $    13,900.00   $    13,900.00   $    13,900.00   $    13,900.00   $    13,900.00  
 Papelería   $          520.00   $          520.00   $          520.00   $          520.00   $          520.00  
 Electricidad   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00  
 Teléfono    $      1,500.00   $      1,500.00   $      1,500.00   $      1,500.00   $      1,500.00  
 Agua   $          120.00   $          120.00   $          120.00   $          120.00   $          120.00  
 Gasolina y Combustibles   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00   $      1,200.00  
 Gastos financieros            
 Pago de Préstamo    $      4,336.00   $      4,336.00   $      4,336.00   $      4,336.00   $      4,336.00  
 Gastos Varios            
 Imprevistos   $      1,000.00   $      1,000.00   $      1,000.00   $      1,000.00   $      1,000.00  
 Compra Equipo    $      9,695.00          
 Gastos Constitución (licencias, etc.)   $          500.00          
            
 Total Salidas de Efectivo   $    83,891.00   $    72,976.00   $    72,976.00   $    72,976.00   $    72,976.00  
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Estado de Resultados Proyectado  
 
COACH NICARAGUA 
Estado de Resultados proyectados a 5 años 
Enero 01, 2012 a Diciembre 31, 2016 
  CONCEPTO  US$  
Ventas  
              
564,000  
  Gastos  Operativos: 
 
  
Produccion y Distribucion 
             
246,720  
Gastos de Administración 
                 
92,200  
Gastos Financieros 
                 
21,680  
Gastos Varios  
                 
15,195  
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 
              
375,795  
  
Utilidad antes de Impuesto  
             
188,205  
  
IR Cuota fija 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 
 




     Circulante: 
    
   
Cuentas por pagar 
        
354,115  
Caja y Bancos 
  





Impuestos por pagar 10,000 
     
Total Activo Circulante 
 
377,970  
   




     
     
Mobiliario y Equipo de Oficina 
   
9,695  
 
Capital social 2,000 
Depreciacion  Acumulada de Activos 
Fijos 
   
10,130  
 
Capital inicial (financiamiento) 10,000 
     
Total Activo Fijo 
  
19,825  
   
     





Total Pasivo mas Capital 
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Valor Actual Neto (VAN) 
 
TMAR = Tasa minima acceptable de riesgo 76% ANUAL 
 
Sumatoria de Tasa de Pasivo, Tasa de inflación y Tasa de utilidad 
TMAR= 36% + 10% + 30% = 76% 
 
OPCION A - PRODUCCION CRECIENTE 
         
            ANO DEMANDA PRODUCCION COSTO INGRESOS UTILIDADES 
      1 96000 96000  $   48,000.00   $     72,000.00   $      24,000.00  
      2 120000 96000  $   48,000.00   $     96,000.00   $      48,000.00  
      3 144000 108000  $   54,000.00   $  112,800.00   $      58,800.00  
      4 168000 108000  $   54,000.00   $  112,800.00   $      58,800.00  
      5 192000 120000  $   60,000.00   $  112,800.00   $      52,800.00  
      
            
            VAN = [ ΣBn / (1+TMAR)
t 
 
         
            
 
Bn = Utilidad anual 
         
 
t = año 
 
DEL 1 AL 5 
        
 
TMAR = Tasa minima acceptable de riesgo 76% ANUAL 
        
 
Io = Inversion inicial  $   10,000.00  
        
            
             
24000 
 
+  48000 
 
+  58800 
 
+  58800 
 
+  52800 










           $    13,636.36  
 
$   15,483.87  
 
$      10,690.91  
 
$     5,880.00  
 
$     3,105.88  
 
$  48,797.03  
           
           
 $    48,797.03   -  $ 10,000 =  $ 38,797 
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OPCION B - PRODUCCION CONSERVADORA 
         
            
            
            ANO DEMANDA PRODUCCION COSTO INGRESOS UTILIDADES 
      1 96000 96000  $   48,000.00   $     72,000.00   $      24,000.00  
      2 120000 96000  $   48,000.00   $     72,000.00   $      24,000.00  
      3 144000 96000  $   48,000.00   $     72,000.00   $      24,000.00  
      4 168000 96000  $   48,000.00   $     72,000.00   $      24,000.00  
      5 192000 96000  $   48,000.00   $     72,000.00   $      24,000.00  
      
             
VAN = [ ΣBn / (1+TMAR)
t 
 
         
            
 
Bn = Utilidad anual 
         
 
t = año 
  
DEL 1 AL 5 
       
 
TMAR = Tasa minima acceptable de riesgo 
 
76% ANUAL 
       
 
Io = Inversion inicial 
 
 $   10,000.00  
        
 
 $       24,000.00   +   $     24,000.00   +   $         24,000.00  
 
+   $     24,000.00   +   $     24,000.00  










           $       13,636.36  
 
$       7,741.94  
 
$           4,363.64  
 
$       2,400.00  
 
$       1,411.76  
 
$     29,553.70  
           
           $       29,553.70  -  $     10,000.00  =  $         19,553.70  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
La Tasa Interna de Retorno la hemos calculado mediante la relación entre la suma de nuestros ingresos 
promedios por año entre la inversión inicial 
 
TIR =   Σ Ingresos esperados / 5 años  $24,000   
 Inversion inicial    $10,000 
 
 





TMAR = 0.76% 
TIR = 2.4% 
 
TMAR  TIR,   POR LO QUE SE ACEPTA LA INVERSION. 
